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Résumé – La simulation numérique constitue aujourd’hui une étape prépondérante sinon 
inévitable dans la conception, la prédiction et la tenue des systèmes mécaniques. Outre la facilité 
relative de sa mise en œuvre, une simulation numérique nécessite généralement moins 
d’investissement que des essais effectués sur les structures ou sur leurs prototypes. Cependant, 
malgré sa finesse, il subsiste toujours des imprécisions au niveau de modèle numérique. Pour se 
substituer à l’expérimentation dans des études et analyses annexes, il y a lieu de valider ce modèle 
numérique à travers une confrontation «calcul-essais ». Le recalage (correction, ajustement) est 
l’un des objectifs de cette confrontation et a pour but d’améliorer la représentativité du modèle 
numérique sur la base des données du modèle expérimental (modèle de référence). Dans ce cadre, 
une méthode de recalage dite «méthode des réponses en fréquences » fera l’objet du présent papier. 
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Abstract – The numerical simulation constitutes today a dominating if not inevitable stage in the design, 
the prediction and the behavior of the mechanical systems. In addition to the relative facility of its 
implementation, a numerical simulation requires generally less costs than tests carried out on the 
structures or their prototypes. However, in spite of its smoothness, the numerical model always contains 
some inaccuracies. So, in order to use it for other analysis, we have to validate it via a confrontation 
operation including tests and calculus. The purpose of updating (correction, adjustment) is one of the 
objectives of this confrontation and is to improve the representativeness of the numerical model on the 
basis of the experimental data (reference model). In this framework, a method of updating known as 
«frequency responses method » will be the subject of the present paper. 
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